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1 Le projet de construction de bâtiments d’habitation par la société LCV Développement a
conduit à la prescription d’un diagnostic. Les travaux s’inscrivent dans une emprise de
19 680 m2, dans la zone urbanisée depuis la fin du XIXe s. La commune de Moult, située à
17 km au sud-est de Caen, marque la limite orientale du plateau calcaire de La Plaine de
Caen et les débuts du Pays d’Auge et de ses argiles à silex. Les terrains concernés se
trouvent au bord du léger versant marquant le début de la vallée de La Muance, en rive
gauche, à 19 m d’altitude. La Muance, affluent de La Dives, s’écoule au pied d’une ligne
de cuesta dénommée « La Hoguette », qui culmine à 65 m d’altitude.
2 Le contexte archéologique est marqué par la présence d’un site fortifié de hauteur, au
sommet de La Hoguette. Il correspond à une fortification de type oppidum de La Tène
finale, matérialisée par une barre de 40 m de large, 70 m de long et 4 m de hauteur
conservée, accompagnée d’autres vestiges tels qu’une chaussée, des bâtiments et une
tranchée  de  palissade.  L’espace  défini  par  l’escarpement  et  la  barre  formant  talus
correspond à 3,5 ha. Des structures et du mobilier du Néolithique moyen II y ont été mis
au jour. Ainsi qu’un fossé ayant livré du mobilier céramique de l’âge du Bronze final ou
du premier âge du Fer.
3 Les vestiges mis au jour lors du diagnostic occupent toute l’emprise et se répartissent
essentiellement sur deux périodes. La première s’étend de la fin du VIe s. au IIIe s. avant
notre  ère.  Il  s’agit  d’une  nécropole  à  inhumations  et  à  incinérations  de  150  à
200 sépultures,  étendue  sur  environ  2 700 m2.  La  conservation  osseuse  y  est  assez
variable. On observe des sépultures sans ossements conservés jusqu’à des sépultures
contenant au minimum le crâne, les os longs et les vertèbres. Le mobilier céramique y
est assez fréquent. Un torque, un bracelet en bronze, une fibule en fer ont été mis au
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jour et 19 points d’impact métallique ont été enregistrés au détecteur de métaux. Cette
nécropole trouve des points de comparaison avec celles d’Éterville « Le Clos des Lilas »
(Jahier, Pluton-Kliesch 2013) et Verson « Les Mesnils » (Giraud 2015).
4 La  seconde  période  représentée  est  le  Moyen Âge.  Les  vestiges  les  plus  clairement
caractérisés,  sont  ceux  de  cinq  bâtiments  (dont  deux  hypothétiques)  construits,  au
moins dans leur partie basse, en pierres calcaires liées à la terre. Ces bâtiments sont
inscrits dans des excavations assez vastes, profondes de quelques décimètres, dont les
contours  pourraient  inclure  un  espace  de  cour.  À  ces  excavations  et  bâtiments
semblent  associées  des  creusements  généralement  rectangulaires  pouvant  mesurer
jusqu’à 8 x 2 m et offrant des profils rectangulaires de plus d’1 m de profondeur sous le
niveau de décapage. Le mobilier associé à ces probables habitats, consiste en éléments
céramiques des XIIIe-XVe s., en ossements animaux ainsi qu’en fragments de tuiles. Ce
gisement, par sa structuration et sa datation ressemble en tous points au site du « Val
des Cigognes » fouillé en 2015 (Carpentier 2015).
5 Un second ensemble de structures semble se rapporter à la période médiévale. Il s’agit
d’une enceinte matérialisée par un fossé de 8 à 9 m de large et dont les dimensions sont
d’au moins 80 m par plus de 130 m de côtés. Cette enceinte contient un fossé d’enclos
ovale de 35 x 20 m, qui semble avoir connu une phase carrée. C’est sur le seul critère de
la  forme  de  ces  vestiges  et  à  partir  de  sites  de  comparaisons  régionaux  que  nous
attribuons cet ensemble au Moyen Âge et que nous les décrivons comme une enceinte
fortifiée. Dans tous les sites comparables ces structures sont datées des XIe-XIIe s.
6 Enfin, d’assez nombreux fossés parcellaires ont été mis au jour. Les plus longs, ou ceux
qui se présentent sous la forme de creusements multiples,  sont au nombre de cinq.
Quatre d’entre eux sont parallèles ou perpendiculaires entre eux et quelques refends
semblent subdiviser l’espace. Les éléments mobiliers recueillis correspondent à de la
céramique protohistorique et gallo-romaine. Enfin, un axe sur les cinq ne s’inscrit pas
dans l’organisation orthogonale susdite et agrège toute une série de petits creusements
ponctuels.
7 Si, en 2015, la fouille du « Val des Cigognes » avait permis de mettre en évidence le
potentiel archéologique de la commune de Moult, le diagnostic du « Relais de Poste »
l’enrichit singulièrement, tant pour la Protohistoire avec une remarquable nécropole à
inhumations et incinérations contemporaine d’une partie de l’occupation du site de
hauteur fortifié de « La Hoguette »,  que pour la période médiévale avec la présence
renouvelée d’un habitat du bas Moyen Âge abandonné au XVe s., ainsi qu’au travers de
la  présence  inédite  d’une  enceinte  fortifiée  potentiellement  datée,  d’après  sa
morphologie, du Moyen Âge classique.
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